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1.  はじめに 
 

































本論文は、有価証券報告書に「海外売上高」が計上されている製造業の上場企業 920 社3 
 
























第 6 節で結論をまとめる。 
 
 
2.  アンケートの内容とその特徴 
 
2-1.  アンケート調査項目とその特徴 
 
  アンケート調査の結果を分析する前に、今回実施した企業アンケートの概要とその特徴






















Q3 と Q4 が今回のアンケート調査の中核となる。Q3 では、日本から海外への輸出に
おけるインボイス通貨別シェア(概数)、及び、インボイス通貨選択の基本方針について質















                                                  
1  スウェーデン企業を対象にインボイス通貨に関するアンケート調査を行った Friberg and 
Wilander (2008)でも同様の質問を行っている。 5 
 
ート調査を行った Friberg and Wilander (2008) である。また、伊藤・その他 (2008) 
(2009)  は日本の主要輸出企業に対するヒアリング調査を実施して、日本企業のインボイ




うにインボイス通貨選択に関する情報を入手するのは難しいが、Goldberg and Tille 
(2008)や Kamps (2006) は国別の総輸出および総輸入におけるインボイス通貨のシェア
を可能な限り収集し、クロスカントリー分析を行うことによって、一国レベルでインボ
イス通貨を決定する要因を分析している。しかし、より詳細なインボイス通貨のデータ





















                                                  
2  Goldberg and Tille (2009)  はカナダの通関ベースの輸入における産業別の詳細なインボイス
通貨シェアを入手し、インボイス通貨の決定要因を品目別に分析している。しかし、こうした通
関ベースの詳細なインボイス通貨のデータを入手することそれ自体が非常に難しいため、 同様の
分析は Donnenfeld and Haug (2003, 2008)  などの一部を除いてほとんど進んでいない。 











2-2.  アンケート回答企業の状況 
 
回収率と回答企業の状況 
  今回のアンケート調査票は、2009 年 9 月末に、2008 年度の有価証券報告書において連
結財務諸表に「海外売上高」を計上した製造業に属する全上場企業 920 社4に対して一斉送
付され、同年 10 月上旬から 12 月初めにかけて回答済みの調査票が回収された。回答企業
数は 227 社であり、送付先企業数全体に対する割合は約 4 分の 1（24.7%）である。調査対
象は製造業に属する上場企業に限定されているため、アンケート回答企業 227 社の全社が


















製造業合計 920 302,290,060 143,760,877 227 24.7 86,475,914 28.6 39,169,835 27.2
食料品 15 12,889,824 4,678,669 3 20.0 1,451,476 11.3 454,748 9.7
繊維製品 28 5,025,318 1,646,818 9 32.1 919,282 18.3 158,263 9.6
パルプ・紙 7 379,274 93,342 0 0.0 --- 0.0 --- 0.0
化学 143 29,680,695 10,458,282 36 25.2 9,831,227 33.1 3,472,935 33.2
医薬品 20 6,266,656 2,462,544 3 15.0 692,592 11.1 68,852 2.8
石油・石炭製品 7 19,119,287 2,583,049 1 14.3 3,428,211 17.9 399,070 15.4
ゴム製品 16 5,410,788 3,353,052 4 25.0 394,042 7.3 141,373 4.2
ガラス・土石製品 29 5,393,874 2,552,011 6 20.7 331,891 6.2 155,869 6.1
鉄鋼 29 16,724,111 5,364,899 6 20.7 5,296,590 31.7 1,493,327 27.8
非鉄金属 21 8,840,646 2,717,890 5 23.8 1,016,916 11.5 154,716 5.7
金属製品 30 2,976,691 957,658 9 30.0 1,555,912 52.3 657,107 68.6
機械 174 22,407,692 10,996,155 40 23.0 6,334,195 28.3 3,231,035 29.4
電気機器 231 81,506,235 41,219,988 55 23.8 29,123,918 35.7 11,781,163 28.6
輸送用機器 86 73,011,842 48,799,919 27 31.4 23,981,759 32.8 15,775,875 32.3
精密機器 43 4,449,396 2,595,533 15 34.9 1,657,104 37.2 1,026,057 39.5























製造業合計 328,576 159,912 37.6 380,951 190,145 37.0
食料品 859,322 334,191 22.3 483,825 227,374 32.3
繊維製品 179,476 58,815 24.2 102,142 17,585 23.2
パルプ・紙 54,182 13,335 21.2 --- --- ---
化学 207,557 74,702 30.2 273,090 105,240 34.7
医薬品 313,333 123,127 29.7 230,864 22,951 10.5
石油・石炭製品 2,731,327 369,007 17.6 3,428,211 399,070 11.6
ゴム製品 338,174 223,537 34.5 98,511 47,124 32.2
ガラス・土石製品 185,996 88,000 36.4 55,315 25,978 30.3
鉄鋼 576,693 191,604 27.8 882,765 298,665 23.4
非鉄金属 420,983 129,423 28.0 203,383 30,943 17.6
金属製品 99,223 31,922 30.7 172,879 73,012 37.8
機械 128,780 64,683 40.9 158,355 89,751 35.7
電気機器 352,841 181,586 43.4 529,526 231,003 43.7
輸送用機器 848,975 580,951 45.7 888,213 631,035 41.3
精密機器 103,474 64,888 44.6 110,474 85,505 48.2




  業種別に回答状況をみると、パルプ・紙を除く全ての業種について 1 社以上の回答が得
られている。製造業の上場企業のうち企業数の多い化学、機械、電気機器、輸送用機器、






金属製品の回答企業は規模的にも大きな割合（連結売上高で 5 割超、海外売上高で 6 割超）
を占めている。 













  以下のアンケート調査結果報告においては、企業階層について 2 種類の指標を用いるこ
とにする。第一は、アンケート送付直前の決算期（多くの場合、2009 年 3 月期）における
連結売上高に応じた企業規模を基準とする階層であり、製造業に属する上場企業を連結売
上高の大きい順に大規模（上位 3 分の 1） 、中規模（中位 3 分の 1） 、小規模（下位 3 分の 1）
に分類するものである。第二は、海外での販売へのエクスポージャーの指標として海外売
上高比率を基準とする階層であり、海外売上高比率の高い順に高（上位 3 分の 1） 、中（中
位 3 分の 1） 、低（下位 3 分の 1）に分類するものである。表 A-3 は、アンケート送付企業















アンケート送付企業数 307 306 307 309 302 308
アンケート回答企業数 86 73 68 69 71 87





















回答企業数(総数227社) 179 25 14 2 4 3
割合(%) 78.9 11.0 6.2 0.9 1.8 1.3 
 
  全回答企業 227 社のうち 8 割弱に当たる 179 社で、財務部もしくは経理部の担当者が回
答していた。次に多い所属部署は経営（企画）管理部（25 社）であり約 1 割を占めている。






3-1.  インボイス通貨と決済通貨 
 
  最初の質問は、 「インボイス通貨（貿易建値通貨）と決済通貨（貿易の決済を行う時に用












全回答数 2 2 6 3 93 63 1 4 6
回答数 2 0 0 3 83 13 1 4 6
全回答数に対する
割合(%)
88.4 100.0 88.8 86.1 100.0 100.0 100.0 100.0
回答数 2 6 0150000
全回答数に対する
割合(%)
11.5 0.0 11.1 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
全回答数 6 5 9 4 05 52 71 4 8
回答数 5 5 8 3 65 02 01 2 8
全回答数に対する
割合(%)






































提示して、複数回答可で質問した結果をまとめたのが表 2-1 である（全回答数 227 社） 。製
造業全体での取り扱い外国通貨数の平均値は 3.1 であり、平均すると 1 社につき約 3 種類
の外国通貨を扱っている。最大では、15 種類の通貨を扱っている電気機器の企業がある5。











全回答数 2 2 7 3 93 63 1 4 6
平均値 3.1 2.3 2.9 2.7 3.7 1.0 3.0 2.7
最大値 1 5 3695 57
最小値 02112 11
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
全回答数 6 5 9 4 05 52 71 5 8
平均値 2.0 2.8 2.3 3.3 3.5 4.0 2.1 2.8














                                                  
5  最小値の 0 とは、貿易を全て円建てで行っているため外国通貨の取り扱いがない、ということ
を意味する。 
6  主要業種以外では回答企業数は少ないものの医薬品の平均値も 3.7 と高い。 11 
 
表2-2．貿易取引上扱っている外国通貨数（企業階層／主要業種別）
業種 製造業計 製造業計 化学 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
連結売上高 回答数 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値
大規模（上位1/3） 86 4.4 3.2 5.0 5.5 5.5 3.0
中規模（中位1/3） 73 2.7 2.8 3.2 2.9 1.7 1.8
小規模（下位1/3） 68 1.9 2.0 1.7 1.8 3.0 2.0
業種 製造業計 製造業計 化学 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
海外売上高比率 回答数 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値
高（上位1/3） 69 3.7 2.6 3.7 3.5 6.4 2.7
中（中位1/3） 71 3.2 3.3 3.0 4.6 3.0 2.2

















 表 2-3 は、 貿易取引上扱っている外国通貨の種類とその為替リスク管理上の問題点 （いず
れも複数回答）についての回答状況を一覧したものである。 
  これによると、全回答企業の 93.4％が米ドルを扱っており、61.2％がユーロを扱ってい





























外国通貨 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 回答数 回答数 回答数 回答数
米ドル 212 93.4 95 44.8 1 0 9 83 2
カナダドル 2 5 1 1 . 0 3 1 2 . 0 00010
メキシコペソ 2 0 . 9 1 5 0 . 0 00000
ユーロ 139 61.2 39 28.1 1 0 3 35 1
英ポンド 57 25.1 12 21.1 0 0 0 10 0
その他欧州通貨 1 8 7 . 9 2 1 1 . 1 00000
中国元 37 16.3 27 73.0 23 10 1 0 0
韓国ウォン 3 3 1 4 . 5 2 1 6 3 . 6 1 4 4281
台湾ドル 2 4 1 0 . 6 1 0 4 1 . 7 92010
香港ドル 2 0 8 . 8 1 5 . 0 11000
シンガポールドル 2 1 9 . 3 2 9 . 5 00000
マレーシアリンギ 1 2 5 . 3 9 7 5 . 0 81200
インドネシアルピア 9 4 . 0 4 4 4 . 4 31110
タイバーツ 4 1 1 8 . 1 1 3 3 1 . 7 43170
フィリピンペソ 5 2 . 2 3 6 0 . 0 32000
インドルピー 8 3 . 5 4 5 0 . 0 31000
その他アジア通貨 6 2 . 6 0 0 . 0 00000
オー水トラリアドル 2 7 1 1 . 9 1 1 4 0 . 7 00280
ニュージーランドドル 3 1 . 3 0 0 . 0 00000





























3-3.  為替リスクヘッジ手段 
 
  為替のリスクヘッジ手段について、為替市場を通じてどのようなヘッジ手段を利用して
いるかについてまとめたのが表 3-1 である。 
   
表3-1．為替市場を通じて行っているヘッジ手段（業種別）






2 2 7 39 3 6 3146
全回答数 1 6 6 3 82 43 1 3 4
サンプル企業数に対
する割合(%)
73.1 100.0 88.9 66.7 100.0 100.0 75.0 66.7
回答数 1 5 8 2 82 43 1 2 4
全回答数に対する
割合(%)
95.2 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 66.7 100.0
回答数 4 0 1140112
全回答数に対する
割合(%)




3.0 33.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
6 5 9 4 05 52 71 5 8
全回答数 4 4 33 3 4 2 1 89 7
サンプル企業数に対
する割合(%)
66.7 80.0 33.3 82.5 76.4 66.7 60.0 87.5
回答数 4 4 33 2 3 8 1 88 7
全回答数に対する
割合(%)
100.0 100.0 100.0 97.0 90.5 100.0 88.9 100.0
回答数 0014 1 3 741
全回答数に対する
割合(%)


































86 73 68 69 71 87
全回答数 79 51 36 全回答数 58 51 57
サンプル企業数に対
する割合(%)
91.9 69.9 52.9 サンプル企業数に対
する割合(%)
84.1 71.8 65.5
回答数 79 47 32 回答数 55 49 54
全回答数に対する
割合(%)
100.0 92.2 88.9 全回答数に対する
割合(%)
94.8 96.1 94.7
回答数 27 6 7 回答数 23 8 9
全回答数に対する
割合(%)
34.2 11.8 19.4 全回答数に対する
割合(%)
39.7 15.7 15.8
回答数 221 回答数 122
全回答数に対する
割合(%)





















  製造業全体の全回答数 166 社のうち 73.1％の企業が為替市場において何らかのヘッジ手
段を利用している。このうち具体的なヘッジ手段については、為替先物予約を利用してい
る割合が 95.2％と最も高く、通貨オプションは 24.1％、その他デリバティブは 3.0％であ
る。業種別では、医薬品、鉄鋼、非鉄金属はヘッジ手段として先物為替予約のみを利用し
ているのに対して、電気機器、輸送用機器、精密機器では先物為替予約に加えて通貨オプ
ションを併用している企業の割合が 4 割前後存在する。 
  為替市場を通じて行っているヘッジ手段について企業階層別（連結売上高及び海外売上











  次に、主なリスクヘッジの期間については、製造業全体では「3 ヶ月」が 53.2％と最も
高く、次いで「半年」が 26.3%となっている（表 3-3） 。業種別では、鉄鋼、非鉄金属、金
属製品のように「1 ヶ月」から「3 ヶ月」までのヘッジ期間に集中している業種がある一方
で、繊維製品、ガラス・土石製品、機械、輸送用機器、精密機器のように「半年」と「そ
れ以上」のリスクヘッジ期間を回答した割合が 4 割以上の業種もある。 
また、主なリスクヘッジ期間について企業階層別（連結売上高及び海外売上高比率）に












1 6 6 38 2 4 3134
全回答数 1 5 6 3 72 33 1 3 4
サンプル企業数に対
する割合(%)
94.0 100.0 87.5 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0
回答数 3 2 0061100
全回答数に対する
割合(%)
20.5 0.0 0.0 26.1 33.3 100.0 0.0 0.0
回答数 8 3 14 1 5 0032
全回答数に対する
割合(%)
53.2 33.3 57.1 65.2 0.0 0.0 100.0 50.0
回答数 4 1 1361002
全回答数に対する
割合(%)
26.3 33.3 42.9 26.1 33.3 0.0 0.0 50.0
回答数 1 9 1001000
全回答数に対する
割合(%)
12.2 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
4 4 33 3 4 2 1 89 7
全回答数 3 4 33 0 4 0 1 79 6
サンプル企業数に対
する割合(%)
75.0 100.0 100.0 90.9 95.2 94.4 100.0 85.7
回答数 2003 1 2 322
全回答数に対する
割合(%)
66.7 0.0 0.0 10.0 30.0 17.6 22.2 33.3
回答数 2 3 31 5 2 38 4 0
全回答数に対する
割合(%)
66.7 75.0 100.0 50.0 57.5 47.1 44.4 0.0
回答数 0009 1 0 621
全回答数に対する
割合(%)



































79 51 36 58 51 57
全回答数 75 47 34 全回答数 55 48 53
サンプル企業数に対
する割合(%)
94.9 92.2 94.4 サンプル企業数に対
する割合(%)
94.8 94.1 93.0
回答数 13 9 10 回答数 91 3 1 0
全回答数に対する
割合(%)
16.5 17.6 27.8 全回答数に対する
割合(%)
15.5 25.5 17.5
回答数 45 26 12 回答数 33 25 25
全回答数に対する
割合(%)
57.0 51.0 33.3 全回答数に対する
割合(%)
56.9 49.0 43.9
回答数 20 13 8 回答数 15 11 15
全回答数に対する
割合(%)
25.3 25.5 22.2 全回答数に対する
割合(%)
25.9 21.6 26.3
回答数 937 回答数 739
全回答数に対する
割合(%)





















割合はどのくらいなのかという回答をまとめたのが表 4-1 である。 全回答数 212 社のうち、
社内ルールがあると回答した企業は 54.2％、無いと回答した企業は 45.8%であり、社内ル
ールを設定している企業が若干多かった。社内ルールがある場合に、製造業全体でヘッジ





がリスクヘッジの割合として 「ほぼ 100%」 を社内ルールとして設定している業種もあれば、
繊維製品（全ての企業がヘッジ率「約 50%」 ）や鉄鋼（全ての企業がヘッジ率「約 30%」 ）
のようの半分以下のヘッジ率を社内ルールとして設定している業種もある。 
企業階層別では、連結売上高が大きいほど、海外売上高比率が高いほど社内ルールを設





結果 5． 約半分の日本企業に為替リスクをヘッジの割合に関する社内ルールが存在し、 企業












全回答数 212 3 9 34 3 1 4 6
回答数 115 2 3 21 0 1 3 3
全回答数に対する
割合(%)
54.2 66.7 33.3 61.8 0.0 100.0 75.0 50.0
回答数 1 3 0010001
割合(%) 11.3 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 33.3
回答数 4 8 0370012
割合(%) 41.7 0.0 100.0 33.3 0.0 33.3 66.7
回答数 2 7 2070120
割合(%) 23.5 100.0 0.0 33.3 100.0 66.7 0.0
回答数 2 6 0060000
割合(%) 22.6 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
回答数 9 7 16 1 3 3013
全回答数に対する
割合(%)
45.8 33.3 66.7 38.2 100.0 0.0 25.0 50.0
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
全回答数 6 4 7 3 95 42 41 2 6
回答数 214 2 2 2 9 1 2 93
全回答数に対する
割合(%)
33.3 25.0 57.1 56.4 53.7 50.0 75.0 50.0
回答数 20023130
割合(%) 100.0 0.0 0.0 9.1 10.3 8.3 33.3 0.0
回答数 0 0 21 3 1 16 2 1
割合(%) 0.0 0.0 50.0 59.1 37.9 50.0 22.2 33.3
回答数 01027221
割合(%) 0.0 100.0 0.0 9.1 24.1 16.7 22.2 33.3
回答数 00257321
割合(%) 0.0 0.0 50.0 22.7 24.1 25.0 22.2 33.3
回答数 4 3 31 7 2 5 1 23 3
全回答数に対する
割合(%)





































全回答数 82 68 62 全回答数 66 67 79
回答数 64 32 19 回答数 47 36 32
全回答数に対する
割合(%)
78.0 47.1 30.6 全回答数に対する
割合(%)
71.2 53.7 40.5
回答数 544 回答数 454
ルール有りの回答数
に対する割合(%)
7.8 12.5 21.1 割合(%) 8.5 13.9 12.5
回答数 27 15 6 回答数 17 14 17
ルール有りの回答数
に対する割合(%)
42.2 46.9 31.6 割合(%) 36.2 38.9 53.1
回答数 15 7 5 回答数 12 9 6
ルール有りの回答数
に対する割合(%)
23.4 21.9 26.3 割合(%) 25.5 25.0 18.8
回答数 16 6 4 回答数 13 8 5
ルール有りの回答数
に対する割合(%)
25.0 18.8 21.1 割合(%) 27.7 22.2 15.6
回答数 18 36 43 回答数 19 31 47
全回答数に対する
割合(%)







































程度が高いほど、 「マリー及びネッティングを行っている」と回答した企業の割合が高い。  
 













全回答数 2 2 2 39 3 6 3146
回答数 8 9 14 1 3 1001
全回答数に対する
割合(%)
40.1 33.3 44.4 36.1 33.3 0.0 0.0 16.7
回答数 8 7 14 1 3 1001
割合(%) 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
回答数 3 7 1031000
割合(%) 41.6 100.0 0.0 23.1 100.0 0.0
回答数 80000000
割合(%) 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回答数 7 6 03 1 1 1001
割合(%) 85.4 0.0 75.0 84.6 100.0 100.0
回答数 1 5 1120000
割合(%) 16.9 100.0 25.0 15.4 0.0 0.0
回答数 1 3 3 25 2 3 2145
全回答数に対する
割合(%)
59.9 66.7 55.6 63.9 66.7 100.0 100.0 83.3
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
全回答数 6 5 9 39 55 25 13 8
回答数 0 1 1 14 32 14 3 4
全回答数に対する
割合(%)
0.0 20.0 11.1 35.9 58.2 56.0 23.1 50.0
回答数 0 1 1 13 32 13 3 4
割合(%) 100.0 100.0 92.9 100.0 92.9 100.0 100.0
回答数 000 1 0 1 5 520
割合(%) 0.0 0.0 71.4 46.9 35.7 66.7 0.0
回答数 00022400
割合(%) 0.0 0.0 14.3 6.3 28.6 0.0 0.0
回答数 0 1 1 14 26 11 3 4
割合(%) 100.0 100.0 100.0 81.3 78.6 100.0 100.0
回答数 00005600
割合(%) 0.0 0.0 0.0 15.6 42.9 0.0 0.0
回答数 6 4 8 25 23 11 10 4
全回答数に対する
割合(%)





































全回答数 85 71 66 全回答数 67 71 84
回答数 49 23 17 回答数 45 22 22
全回答数に対する
割合(%)
57.6 32.4 25.8 全回答数に対する
割合(%)
67.2 31.0 26.2
回答数 47 23 17 回答数 44 21 22
割合(%) 95.9 100.0 100.0 割合(%) 97.8 95.5 100.0
回答数 25 8 4 回答数 22 6 9
割合(%) 51.0 34.8 23.5 割合(%) 48.9 27.3 40.9
回答数 800 回答数 422
割合(%) 16.3 0.0 0.0 割合(%) 8.9 9.1 9.1
回答数 40 22 14 回答数 40 19 17
割合(%) 81.6 95.7 82.4 割合(%) 88.9 86.4 77.3
回答数 12 0 3 回答数 735
割合(%) 24.5 0.0 17.6 割合(%) 15.6 13.6 22.7
回答数 36 48 49 回答数 22 49 62
全回答数に対する
割合(%)

















3-5.  為替リスク管理体制 
 
  為替リスク管理体制（グローバル一極集中型・地域ごとの集中型・現地法人毎の各社分
散型）についての回答結果をまとめたのが表 6-1 である。全回答数 195 社の中で、現地法
人毎の各社分散型を採用している企業の割合が 57.9％と最も高く、次いでグローバル一極
集中型の 26.2％となっている。業種別では、石油・石炭製品、ゴム製品、ガラス・土石製
品、 金属製品において現地法人毎の各社分散型と回答した割合が 80％以上と最も高かった。  

















全回答数 1 9 5 3 63 23 1 3 5
回答数 5 1 1182001
全回答数に対する
割合(%)
26.2 33.3 16.7 25.0 66.7 0.0 0.0 20.0
回答数 2 2 0040000
全回答数に対する
割合(%)
11.3 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0
回答数 1 1 3 2 42 01 1 3 4
全回答数に対する
割合(%)




4.6 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
全回答数 4 5 7 36 48 24 11 7
回答数 120 1 1 1 2 822
全回答数に対する
割合(%)




25.0 20.0 0.0 8.3 14.6 0.0 18.2 57.1
回答数 1 2 7 17 28 15 7 1
全回答数に対する
割合(%)





























全回答数 82 68 62 全回答数 65 62 68
回答数 21 15 15 回答数 17 12 22
全回答数に対する
割合(%)
25.6 22.1 24.2 全回答数に対する
割合(%)
26.2 19.4 32.4
回答数 787 回答数 688
全回答数に対する
割合(%)
8.5 11.8 11.3 全回答数に対する
割合(%)
9.2 12.9 11.8
回答数 47 38 28 回答数 39 40 34
全回答数に対する
割合(%)
57.3 55.9 45.2 全回答数に対する
割合(%)
60.0 64.5 50.0
回答数 540 回答数 324
全回答数に対する
割合(%)

















うかについての回答をまとめたのが表 7-1 である。全回答数 215 社の中で、 「反映させるか
どうかはその時々の経営判断による」と回答した割合が 51.2％と最も高く、 「反映させるル
ールがある」と回答したのは 16.7%と少なかった。 「反映させることはほとんどない」と回







表 8-1 である。全回答数 137 社の中で、 「半年に一度」が 35％と最も高く、次いで「1 年に
一度」の 31.4％であった。全体では約 8 割の企業が 1 年以内に価格改定を行っていること
になる。 
  業種別では、輸送用機器は「3 ヶ月に一度」という改定頻度を回答した割合が 38.9％と
最も高く、7 割の企業が半年以内に一度、9 割以上の企業が 1 年以内に価格を改定している
ことが示された。金属製品、機械、電気機器、精密機器も 1 年以内に価格を改定している









  企業階層別では、大規模な企業ほど「3 ヶ月に一度」を回答する割合が高い傾向が認めら











全回答数 215 3 7 35 3 1 4 6
回答数 3 6 0041011
全回答数に対する
割合(%)
16.7 0.0 0.0 11.4 33.3 0.0 25.0 16.7
回答数 6 9 03 1 0 2120
全回答数に対する
割合(%)
32.1 0.0 42.9 28.6 66.7 100.0 50.0 0.0
回答数 110 3 4 21 0 0 1 5
全回答数に対する
割合(%)
51.2 100.0 57.1 60.0 0.0 0.0 25.0 83.3
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品




0 . 04 0 . 01 1 . 12 0 . 51 7 . 62 4 . 02 1 . 4 0 . 0
回答数 336 1 0 2 0 603
全回答数に対する
割合(%)
50.0 60.0 66.7 25.6 39.2 24.0 0.0 42.9
回答数 3 0 2 21 22 13 11 4
全回答数に対する
割合(%)
























全回答数 80 69 66 全回答数 65 68 82
回答数 18 10 8 回答数 17 4 15
全回答数に対する
割合(%)
22.5 14.5 12.1 全回答数に対する
割合(%)
26.2 5.9 18.3
回答数 20 31 18 回答数 18 22 29
全回答数に対する
割合(%)
25.0 44.9 27.3 全回答数に対する
割合(%)
27.7 32.4 35.4
回答数 42 28 40 回答数 30 42 38
全回答数に対する
割合(%)

















全回答数 137 3 5 23 1 0 2 4
回答数 2 5 1120000
全回答数に対する
割合(%)
18.2 33.3 20.0 8.7 0.0 0.0 0.0
回答数 4 8 01 1 1 0011
全回答数に対する
割合(%)
35.0 0.0 20.0 47.8 0.0 50.0 25.0
回答数 4 3 2161012
全回答数に対する
割合(%)
31.4 66.7 20.0 26.1 100.0 50.0 50.0
回答数 2 1 0240001
全回答数に対する
割合(%)
15.3 0.0 40.0 17.4 0.0 0.0 25.0
回答数 2 3 0220001
全回答数に対する
割合(%)
16.8 0.0 40.0 8.7 0.0 0.0 25.0
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品




0 . 01 6 . 71 6 . 01 6 . 73 8 . 91 6 . 73 3 . 3
回答数 013 1 1 1 0 621
全回答数に対する
割合(%)
50.0 50.0 44.0 33.3 33.3 16.7 16.7
回答数 0 0 2 61 04 6 2
全回答数に対する
割合(%)













































全回答数 52 39 46 全回答数 46 43 48
回答数 12 7 6 回答数 11 9 5
全回答数に対する
割合(%)
23.1 17.9 13.0 全回答数に対する
割合(%)
23.9 20.9 10.4
回答数 18 14 16 回答数 16 14 18
全回答数に対する
割合(%)
34.6 35.9 34.8 全回答数に対する
割合(%)
34.8 32.6 37.5
回答数 15 12 16 回答数 12 17 14
全回答数に対する
割合(%)
28.8 30.8 34.8 全回答数に対する
割合(%)
26.1 39.5 29.2
回答数 768 回答数 73 1 1
全回答数に対する
割合(%)
13.5 15.4 17.4 全回答数に対する
割合(%)
15.2 7.0 22.9
回答数 64 1 3回答数 11 6 6
全回答数に対する
割合(%)
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4-2.  2008 年度の大幅な為替変動 
 
  2008 年度の大幅な為替変動に対応して価格改定を行ったかどうかについての回答をまと
めたのが表 9-1 である。全回答数 209 社の中で「価格改定を行った」のは 43.1%であり、
世界的な金融危機によって対米ドル相場では約 20%の円高が進行した局面においても「価
格改定を行わなかった」 企業が過半数 （56.9％） に上った。 価格改定の対象となった通貨は、
米ドルが 84.4％と最も高く、 次いでユーロの 47.8%となっている。 業種別では、 繊維製品、
化学、機械、精密機器で 5 割以上の企業が改訂を行っているのに対して、医薬品、石油・
石炭製品、鉄鋼では回答した全ての企業が価格改定を行っていない。繊維製品、機械、電
気機器ではユーロに対して価格改定を行った企業が 6 割以上ある。 その他通貨に対して 「価
格改定を行った」と回答した割合が最も高かったのは、輸送用機器の 41.7％であったが、
全体としては 15.6%に留まった。 
  企業階層別では、企業規模が大きくなるほど、海外売上高比率が高くなるほど、 「価格改
定を行った」と回答する割合が単調に高くなる傾向がある（表 9-2） 。価格改定を行った「そ
の他通貨」としては、英ポンド、豪ドル、中国元が複数企業によって挙げられている。貿
易上取り扱っている全ての通貨について 「価格改定を行った」 と回答した企業も存在した。 
 













全回答数 2 0 9 3 73 43 1 4 6
回答数 9 0 14 1 9 0011
全回答数に対する
割合(%)
43.1 33.3 57.1 55.9 0.0 0.0 25.0 16.7
回答数 7 6 14 1 4 0011
割合(%) 84.4 100.0 100.0 73.7 100.0 100.0
回答数 4 3 03 1 0 0000
割合(%) 47.8 0.0 75.0 52.6 0.0 0.0
回答数 1 4 0030000
割合(%) 15.6 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0
回答数 1 1 9 23 1 5 3135
全回答数に対する
割合(%)
56.9 66.7 42.9 44.1 100.0 100.0 75.0 83.3
業種 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
全回答数 6 5 8 36 50 25 14 7
回答数 0 2 3 18 16 12 8 5
全回答数に対する
割合(%)
0.0 40.0 37.5 50.0 32.0 48.0 57.1 71.4
回答数 0 1 3 16 15 10 6 4
割合(%) 50.0 100.0 88.9 93.8 83.3 75.0 80.0
回答数 010 1 1 1 0 530
割合(%) 50.0 0.0 61.1 62.5 41.7 37.5 0.0
回答数 00021512
割合(%) 0.0 0.0 11.1 6.3 41.7 12.5 40.0
回答数 6 3 5 18 34 13 6 2
全回答数に対する
割合(%)































全回答数 77 67 65 全回答数 62 67 80
回答数 41 25 24 回答数 32 28 30
全回答数に対する
割合(%)
53.2 37.3 36.9 全回答数に対する
割合(%)
51.6 41.8 37.5
回答数 35 21 20 回答数 30 22 24
割合(%) 85.4 84.0 83.3 割合( % )9 3 . 87 8 . 68 0 . 0
回答数 27 7 9 回答数 18 14 11
割合(%) 65.9 28.0 37.5 割合( % )5 6 . 35 0 . 03 6 . 7
回答数 833 回答数 554
割合(%) 19.5 12.0 12.5 割合( % )1 5 . 61 7 . 91 3 . 3
回答数 36 42 41 回答数 30 39 50
全回答数に対する
割合(%)






















217 社の通貨別シェアの平均値は、 円建てが 48.2％と最も高く、 次いで米ドル建て （42.1％） 、
ユーロ建て（7.1％） 、その他通貨建て（2.7％）である。業種別で円建ての割合が高いのは














2 1 7 27 3 6 3146
円建て 48.2 50.0 50.0 50.4 54.0 0.0 38.0 57.2
米ドル建て 42.1 50.0 41.3 41.0 20.3 100.0 54.3 40.8
ユーロ建て 7.1 0.0 3.7 7.7 17.0 0.0 7.5 1.0
その他通貨建て 2.7 0.0 5.0 0.9 10.0 0.0 0.3 1.0
鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品
6 5 9 38 51 27 14 8
円建て 35.7 23.6 57.2 56.2 38.8 56.3 44.4 53.9
米ドル建て 63.5 70.4 41.7 29.7 50.7 33.3 44.3 38.3
ユーロ建て 0.0 5.0 1.0 11.0 8.2 4.5 9.0 5.3













（表 10-2） 。 一方、 海外売上高比率とインボイス通貨別シェアの明確な関係は観察できない。  
 
結果 9． 日本からの輸出総額の大半は円建て取引と米ドル建て取引であり、 次いでユーロ建
て取引が用いられている。企業規模が大きいほど円建てシェアは低く、米ドル建て、ユー


















回答企業数 80 70 67 64 70 83
 円建て
製造業計 38.1 50.0 58.3 41.2 52.2 50.2
化学 33.1 54.2 66.8 52.1 50.1 49.8
機械 36.8 73.8 56.5 47.5 67.3 55.0
電気機器 25.7 36.5 54.3 25.1 48.9 50.7
輸送用機器 49.0 71.9 56.6 47.5 47.0 77.9
精密機器 29.8 40.4 55.0 43.8 63.5 21.3
米ドル建て
製造業計 47.8 41.7 35.8 45.5 39.0 42.1
化学 55.9 38.7 25.9 39.4 41.7 40.9
機械 41.0 18.0 31.1 31.3 19.8 35.8
電気機器 59.2 51.4 41.5 62.4 41.8 40.7
輸送用機器 35.3 23.4 41.2 40.2 38.0 19.5
精密機器 42.6 51.6 39.2 37.8 27.3 73.8
ユーロ建て
製造業計 10.5 5.1 5.2 11.0 5.7 5.3
化学 10.5 5.1 7.3 8.4 6.4 9.2
機械 17.5 5.8 10.1 18.5 9.6 5.9
電気機器 12.8 7.8 3.8 10.3 6.8 6.2
輸送用機器 6.1 2.7 2.1 7.0 4.4 1.3
精密機器 25.4 3.0 5.8 16.8 8.5 0.0
その他通貨建て
製造業計 3.7 3.3 0.7 2.5 3.0 2.5
化学 0.6 2.1 0.0 0.1 1.8 0.1
機械 4.7 2.4 2.5 3.0 3.3 3.2
電気機器 2.3 4.9 0.3 2.6 2.6 2.4
輸送用機器 9.6 2.0 0.1 5.3 10.6 1.3






5-2.  各国・地域向け輸出におけるインボイス通貨シェア 
 
    次に、本社の立地する日本からの輸出先となる各国・地域別のインボイス通貨別シェア
の回答結果を報告する。日本から欧米各国（地域）向け輸出（大洋州・アフリカ向け輸出
を含む）におけるインボイス通貨選択状況は表 11-1～表 11-3 に、日本からアジア各国向け
輸出におけるインボイス通貨選択状況は表 12-1～表 12-3 にまとめられている。 
 
欧米・その他各国（地域）向け輸出におけるインボイス別通貨シェア 






  日本からの米国向け輸出については、 全227社の回答企業のうち168社 （全回答数の74%）
からインボイス通貨の通貨別シェアについての回答が得られた。製造業全体で、米国向け














  次に、米ドルとユーロ以外の主要通貨を持つ先進国としてカナダ（回答数 50 社） 、英国




























回答企業数 168 50 36 51 39 133 65 34 40 70 37 35
A. 円建て
製造業計 21.8 29.2 34.0 50.3 50.3 35.3 35.0 63.0 58.9 52.5 56.5 63.3
化学 16.1 27.3 14.3 16.7 40.4 28.6 22.7 30.3 50.0 45.2 46.1 2.3
機械 23.9 25.5 55.0 46.7 56.3 38.4 36.4 79.9 65.6 61.0 66.7 81.4
電気機器 17.0 25.8 35.0 60.4 50.5 33.5 33.7 74.8 79.2 56.4 61.4 74.0
輸送用機器 18.5 37.9 45.0 46.6 69.6 36.6 46.8 73.8 47.0 50.0 80.0 82.8
精密機器 28.5 42.4 50.0 96.1 75.0 61.7 50.0 75.0 66.7 97.2 66.7 66.7
B. 米ドル建て
製造業計 77.9 48.2 66.0 45.6 45.1 13.6 18.5 29.7 13.1 29.1 32.6 34.7
化学 83.9 55.0 85.7 68.3 59.6 8.6 21.4 69.8 16.7 48.6 41.4 96.7
機械 74.8 46.8 45.0 51.7 43.8 2.1 0.0 16.7 0.0 20.8 16.7 14.3
電気機器 83.4 66.3 65.0 39.6 27.0 22.2 25.3 25.3 11.0 33.9 38.6 23.0
輸送用機器 81.5 32.9 55.0 40.9 30.4 13.9 9.1 16.7 0.0 0.0 0.0 15.8
精密機器 71.5 33.4 50.0 3.9 25.0 8.3 0.0 0.0 0.0 2.8 33.3 33.3
C. ユーロ建て
製造業計 0.3 1.7 0.0 4.1 4.6 51.0 15.7 8.4 28.0 1.3 0.0 2.0
化学 0.0 10.3 0.0 15.0 0.0 62.1 19.5 0.0 33.3 0.0 0.0 1.0
機械 1.3 0.0 0.0 1.7 0.0 59.0 25.6 3.4 34.4 2.8 0.0 4.3
電気機器 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 44.7 13.2 0.0 9.8 3.7 0.0 3.0
輸送用機器 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 49.1 17.3 9.5 52.8 0.0 0.0 1.3
精密機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 50.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
D. 相手国通貨建て
製造業計 --- 20.0 0.0 0.0 0.0 --- 32.1 0.0 0.0 18.5 2.7 0.0
化学 --- 7.5 0.0 0.0 0.0 --- 36.4 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0
機械 --- 27.7 0.0 0.0 0.0 --- 38.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0
電気機器 --- 7.9 0.0 0.0 0.0 --- 31.7 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0
輸送用機器 --- 29.3 0.0 0.0 0.0 --- 26.8 0.0 0.3 50.0 0.0 0.0
精密機器 --- 9.2 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. その他通貨建て
製造業計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0
化学 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
機械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0
電気機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
輸送用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0




 表 11-2 は、 表 11-1 と同じ回答結果を連結売上高に基づく企業規模別に分類し、 算出され
たインボイス通貨別シェアのサンプル平均値を示している。 









































回答企業数 168 50 36 51 39 133 65 34 40 70 37 35
A. 円建て
大規模 16.0 13.7 23.0 37.6 41.7 29.7 30.5 58.8 52.0 42.6 54.3 61.5
中規模 23.9 45.0 45.7 60.0 55.6 30.1 17.7 37.5 46.8 50.3 33.2 62.5
小規模 26.5 61.4 57.1 80.0 71.6 49.2 65.0 90.0 88.9 84.6 80.0 75.0
B. 米ドル建て
大規模 83.5 59.6 77.0 61.7 54.7 11.4 12.7 30.1 12.5 30.6 32.4 35.4
中規模 76.1 30.0 54.3 30.0 44.4 16.4 30.0 50.0 15.9 41.4 66.8 37.5
小規模 72.9 29.5 42.9 11.0 14.4 13.9 21.4 11.1 11.1 7.7 7.5 25.0
C. ユーロ建て
大規模 0.7 2.7 0.0 0.6 3.6 58.8 23.6 11.1 35.5 2.4 0.0 3.1
中規模 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 53.2 10.7 12.5 37.3 0.0 0.0 0.0
小規模 0.0 0.0 0.0 9.0 14.0 36.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D. 相手国通貨建て
大規模 --- 22.6 0.0 0.0 0.0 --- 35.7 0.0 0.1 25.9 0.0 0.0
中規模 --- 25.0 0.0 0.0 0.0 --- 41.7 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
小規模 --- 9.1 0.0 0.0 0.0 --- 12.9 0.0 0.0 7.7 12.5 0.0
E. その他通貨建て
大規模 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0
中規模 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小規模 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 




















回答企業数 168 50 36 51 39 133 65 34 40 70 37
A. 円建て
高 15.8 26.3 50.7 42.5 60.8 29.2 35.9 68.5 66.8 54.2 79.0 70.7
中 25.4 24.5 14.7 46.8 38.2 40.4 28.2 43.4 47.1 44.0 39.9 58.9
低 23.5 39.3 42.2 71.4 49.3 36.2 44.1 79.8 63.6 60.7 58.3 61.5
B. 米ドル建て
高 83.7 54.3 49.3 52.2 32.2 18.3 14.0 27.3 8.5 16.8 11.0 22.5
中 74.6 45.1 85.3 48.0 54.4 13.2 23.0 39.9 18.9 36.9 46.4 40.8
低 76.0 46.4 57.8 28.6 50.7 9.0 17.7 20.2 11.5 32.5 33.3 38.5
C. ユーロ建て
高 0.9 0.0 0.0 5.2 7.0 52.1 18.0 7.0 24.7 1.7 0.0 6.8
中 0.0 4.1 0.0 5.3 7.5 46.4 19.8 16.7 33.9 1.5 0.0 0.3
低 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 6.2 0.0 24.8 0.7 0.0 0.0
D. 相手国通貨建て
高 --- 19.3 0.0 0.0 0.0 --- 35.9 0.0 0.1 27.3 0.0 0.0
中 --- 24.3 0.0 0.0 0.0 --- 29.0 0.0 0.0 17.7 6.7 0.0
低 --- 14.3 0.0 0.0 0.0 --- 32.1 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
E. その他通貨建て
高 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0



















  中国に次いで日本企業の輸出先として多くの回答が得られたのは、台湾（150 社、全回答





























174 142 150 106 103 122 94 84 71 61 72 63
A. 円建て
製造業計 55.4 69.0 62.5 45.6 56.9 60.1 56.1 61.6 63.0 64.9 76.3 51.9
化学 52.3 53.4 51.9 40.3 62.9 64.7 46.4 47.8 50.1 62.0 44.8 21.9
機械 80.4 89.3 84.2 66.2 79.7 75.5 79.1 85.0 76.8 91.3 98.8 68.4
電気機器 42.3 59.8 53.4 37.4 37.1 49.0 43.7 55.5 46.2 53.0 81.0 37.0
輸送用機器 76.5 66.7 81.5 43.9 80.3 58.6 60.4 58.4 83.4 78.0 77.7 86.7
精密機器 56.2 66.6 69.9 50.2 70.7 92.6 79.0 83.3 97.5 82.3 85.8 66.7
B. 米ドル建て
製造業計 43.7 25.5 35.3 49.4 37.8 30.4 42.4 33.8 35.8 35.1 21.2 42.7
化学 47.7 37.9 46.3 59.7 36.5 28.8 53.6 52.2 49.9 38.0 55.2 73.1
機械 23.7 9.1 17.2 13.8 11.9 10.8 20.9 15.0 24.7 8.7 1.3 26.8
電気機器 57.0 35.3 43.3 62.5 58.4 42.6 51.5 39.2 53.8 47.0 15.1 61.6
輸送用機器 16.0 8.3 9.2 44.4 4.5 21.0 39.6 22.3 1.3 22.0 14.6 4.7
精密機器 38.1 33.4 30.1 37.0 29.3 7.5 21.0 16.7 2.5 17.7 14.2 25.0
C. ユーロ建て
製造業計 0.5 1.1 0.3 0.0 0.5 0.2 0.3 0.6 0.0 0.0 1.1 4.2
化学 0.0 2.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
機械 0.0 0.9 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
電気機器 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.8 2.6 0.0 0.0 3.8 0.5
輸送用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
精密機器 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
D. 相手国通貨建て
製造業計 1.3 4.5 2.4 4.8 4.8 9.4 1.1 4.0 1.4 0.0 1.4 2.4
化学 0.0 5.8 0.1 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
機械 1.6 0.7 0.0 20.1 6.7 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
電気機器 0.0 4.8 3.4 0.1 4.4 7.8 4.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.8
輸送用機器 7.6 25.0 9.2 11.8 13.6 20.2 0.1 19.3 12.5 0.0 7.7 5.0
精密機器 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E. その他通貨建て
製造業計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
化学 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
電気機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
輸送用機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
精密機器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 表12-2 は、表 12-1 と同じ回答結果を連結売上高によって企業規模別に分類して算出さ
れたインボイス通貨別シェアのサンプル平均値を示している。 










  第三に、表 11-1 において主要通貨を持つ先進国向け輸出で観察された企業規模が大規模
になるにつれて相手国通貨建て取引のシェアが増加する傾向は、アジア各国向け取引では
全く観察されない。 























174 142 150 106 103 122 94 84 71 61 72 63
A. 円建て
大規模 45.3 62.5 53.3 33.3 52.0 54.7 51.1 53.3 52.6 67.9 68.6 41.5
中規模 60.5 68.9 63.0 44.5 54.0 57.3 45.7 66.7 64.7 41.9 81.3 50.3
小規模 63.4 78.9 75.2 68.3 70.5 75.5 84.1 74.9 82.4 80.9 91.0 73.4
B. 米ドル建て
大規模 52.4 32.8 42.6 61.9 42.6 35.4 48.4 41.0 43.9 32.1 29.4 49.4
中規模 40.9 25.8 35.7 46.7 43.1 32.5 50.7 27.5 35.3 58.1 18.7 49.1
小規模 34.2 13.8 24.0 30.7 21.2 16.7 15.4 25.1 18.8 19.1 1.9 23.4
C. ユーロ建て
大規模 0.4 0.5 0.0 0.0 1.0 0.4 0.5 1.2 0.0 0.0 2.1 6.7
中規模 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
小規模 1.2 1.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
D. 相手国通貨建て
大規模 3.2 4.2 4.1 4.7 4.2 9.5 0.0 4.5 2.9 0.0 0.0 4.9
中規模 0.0 4.2 2.1 8.9 2.9 10.1 3.6 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
小規模 0.0 5.4 0.4 0.0 8.4 7.8 0.0 0.1 0.0 0.0 7.1 0.0
E. その他通貨建て
大規模 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.6
中規模 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




















174 142 150 106 103 122 94 84 71 61 72 63
A. 円建て
高 46.6 65.0 58.2 32.4 42.7 67.1 50.6 63.3 61.0 65.3 87.6 69.4
中 61.9 73.0 68.3 48.3 59.2 54.2 50.5 54.2 64.6 69.8 71.2 45.7
低 57.3 68.2 61.1 59.2 71.1 60.0 68.1 68.9 63.5 58.9 70.7 49.8
B. 米ドル建て
高 53.5 29.2 40.5 62.7 48.7 28.7 49.0 31.9 35.5 34.7 12.4 22.8
中 35.4 22.5 32.3 46.4 37.4 29.5 48.8 38.8 35.4 30.2 26.3 46.2
低 42.8 25.3 33.3 35.6 25.1 32.7 28.6 29.3 36.5 41.1 23.4 48.7
C. ユーロ建て
高 0.0 0.6 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
中 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0 2.5 7.3
低 0.1 2.5 0.8 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
D. 相手国通貨建て
高 0.9 5.2 2.1 4.9 7.3 3.9 0.0 4.8 4.2 0.0 0.0 10.4
中 2.1 4.4 0.1 5.4 3.1 16.3 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.8
低 0.9 4.0 4.8 4.0 3.8 7.0 3.3 1.8 0.0 0.0 5.9 0.0
E. その他通貨建て
高 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
中 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0















 表13-1 と表 13-2 は、それぞれ日本から欧米・その他各国・地域向け輸出及び日本から
アジア各国・地域向け輸出における輸出ルート別のシェアの回答に基づいて、製造業全体
と企業規模別の回答企業のサンプル平均値を一覧したものである。 












































回答総数 150 44 32 45 35 117 61 31 34 63 34 33
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 70.8 38.7 38.1 40.5 22.3 52.1 55.6 16.1 30.9 31.5 26.5 12.2
①現地法人（生産拠点） 20.8 10.0 11.0 28.6 6.0 12.2 15.5 1.0 20.6 6.7 8.8 3.1
②現地法人（販売拠点） 50.0 28.7 27.1 11.8 16.3 39.8 40.1 15.1 10.3 24.7 17.6 9.1
現地の代理店（資本関係なし） 10.4 35.6 20.3 33.3 41.3 25.3 23.3 36.7 31.7 37.3 55.9 44.3
日本の商社経由 7.6 11.6 18.7 16.4 24.9 7.7 1.3 30.7 22.7 16.4 5.6 29.6
その他 11.0 14.2 22.9 9.8 11.4 15.2 19.8 17.5 15.9 15.8 12.1 13.9
回答総数 57 28 22 28 24 52 37 16 18 35 23 21
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 77.1 45.4 46.4 58.4 28.6 69.5 66.0 25.7 46.9 42.5 39.3 19.3
①現地法人（生産拠点） 26.5 12.2 16.1 39.3 8.9 18.9 20.3 2.0 27.9 9.3 13.1 4.9
②現地法人（販売拠点） 50.5 33.1 30.4 19.1 19.7 50.6 45.7 23.7 19.1 33.2 26.2 14.4
現地の代理店（資本関係なし） 4.2 27.2 20.6 17.9 32.4 12.0 16.3 26.8 15.5 30.1 47.9 45.9
日本の商社経由 7.4 11.8 13.0 11.8 22.7 4.9 1.6 28.5 26.4 15.8 4.4 25.2
その他 8.9 12.4 16.0 8.6 12.6 12.0 13.7 14.8 7.9 10.8 4.4 5.3
回答総数 4 9 6587 3 3 1 2 69 1 7 58
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 75.2 39.2 20.0 12.5 0.0 55.3 72.9 16.7 22.2 17.6 0.0 0.0
①現地法人（生産拠点） 26.8 0.0 0.0 12.5 0.0 8.5 16.7 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0
②現地法人（販売拠点） 48.4 39.2 20.0 0.0 0.0 46.8 56.3 16.7 0.0 17.6 0.0 0.0
現地の代理店（資本関係なし） 8.7 34.2 0.0 50.0 52.9 21.7 8.3 16.7 33.3 47.1 80.0 25.0
日本の商社経由 9.6 10.0 40.0 37.5 32.9 6.6 2.1 50.0 22.2 10.6 0.0 43.8
その他 6.5 16.7 40.0 0.0 14.3 16.4 16.7 16.7 22.2 24.7 20.0 31.3
回答総数 45 11 6 10 5 33 13 10 8 12 7 5
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 56.6 18.2 16.7 9.0 20.0 20.0 6.2 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0
①現地法人（生産拠点） 6.7 9.1 0.0 9.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0
②現地法人（販売拠点） 49.9 9.1 16.7 0.0 20.0 14.8 6.2 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0
現地の代理店（資本関係なし） 19.9 54.5 33.3 60.0 60.0 48.8 55.4 60.0 62.5 41.7 57.1 60.0
日本の商社経由 5.4 10.9 19.2 11.0 20.0 12.9 0.0 19.5 12.5 25.0 12.9 20.0

























回答総数 155 131 135 96 93 110 82 77 65 56 65 57
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 59.8 27.2 39.6 54.1 46.2 54.7 44.8 42.2 30.9 32.8 28.4 12.2
①現地法人（生産拠点） 35.0 9.7 16.7 6.6 6.1 40.4 33.8 32.7 22.5 24.9 18.4 2.6
②現地法人（販売拠点） 24.8 17.5 22.8 47.6 40.2 14.3 11.0 9.4 8.4 7.9 10.1 9.6
現地の代理店（資本関係なし） 14.2 38.3 34.6 25.6 30.5 23.2 29.9 25.1 37.9 30.9 29.7 40.6
日本の商社経由 13.5 12.2 9.7 6.7 9.9 8.6 7.0 16.0 13.5 18.3 17.9 27.2
その他 13.5 22.2 16.1 13.5 13.4 13.6 19.2 16.7 17.7 20.2 24.0 20.0
回答総数 64 56 55 45 43 49 44 40 34 28 36 31
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 63.5 34.8 52.2 63.6 60.3 62.7 54.3 52.1 45.3 41.7 44.5 16.2
①現地法人（生産拠点） 32.2 10.7 21.4 4.7 8.3 48.6 44.0 36.8 30.9 29.8 27.7 1.7
②現地法人（販売拠点） 31.2 24.2 30.8 58.9 52.1 14.2 10.4 15.2 14.3 11.9 16.8 14.5
現地の代理店（資本関係なし） 7.8 24.1 23.9 16.4 19.3 14.4 22.8 17.4 20.5 21.9 24.3 32.4
日本の商社経由 12.6 14.4 8.6 9.7 8.4 8.5 5.4 13.1 13.8 23.4 15.9 32.3
その他 14.8 25.2 13.6 8.3 9.9 12.5 15.4 15.2 17.7 13.9 12.8 16.2
回答総数 51 40 43 27 27 39 23 22 16 13 17 12
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 67.0 32.7 36.7 54.3 41.1 60.2 47.4 44.1 10.9 27.9 11.8 8.3
①現地法人（生産拠点） 44.1 17.0 20.1 11.9 4.1 50.3 27.7 43.2 7.2 27.9 11.8 8.3
②現地法人（販売拠点） 22.9 15.7 16.6 42.4 37.0 9.9 19.7 0.9 3.8 0.0 0.0 0.0
現地の代理店（資本関係なし） 8.1 43.7 35.7 23.9 23.3 16.4 20.9 20.0 47.8 19.2 23.8 34.2
日本の商社経由 16.5 6.0 11.6 0.0 17.0 10.8 10.4 26.4 16.3 19.2 23.2 24.2
その他 8.9 17.7 16.0 21.8 18.5 12.5 21.3 9.5 25.0 33.6 41.2 33.3
回答総数 41 36 38 25 24 23 16 16 16 16 13 15
輸出ルート別シェア（回答企業の平均値）
現地法人計 43.3 8.7 23.6 35.5 25.0 25.9 12.5 12.5 18.8 18.8 3.8 6.7
①現地法人（生産拠点） 27.0 0.1 5.7 4.0 4.2 4.3 12.5 6.3 18.8 12.5 0.0 0.0
②現地法人（販売拠点） 16.3 8.6 17.9 31.5 20.8 21.5 0.0 6.3 0.0 6.3 3.8 6.7
現地の代理店（資本関係なし） 32.1 53.6 48.0 43.2 57.5 52.2 58.8 50.0 62.5 55.0 50.0 60.0
日本の商社経由 10.9 15.6 9.0 8.4 4.2 4.6 5.9 8.1 9.4 7.2 15.3 17.3











ボイス通貨の回答を求めた。表 14-1 と表 14-2 は、それぞれ日本から欧米・その他各国・
地域向け輸出及び日本からアジア各国・地域向けの各輸出ルートにおける最も使用頻度 （割
合）の高いインボイス通貨の通貨別の回答状況を示したものである。 
  まず表 14-1 の米国の現地法人（生産拠点）向け輸出においては、回答のあった 51 社の






















































150 44 32 45 35 117 61 31 34 63 34 33
現地法人（生産拠点）向け
回答総数（社） 5 1 65 1 7 4 2 9 1 2 17532
1. 円 21.6 16.7 0.0 23.5 0.0 24.1 16.7 100.0 28.6 40.0 33.3 50.0
2. 米ドル 78.4 66.7 100.0 64.7 100.0 6.9 16.7 0.0 0.0 20.0 66.7 50.0
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 69.0 25.0 0.0 71.4 0.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 --- 16.7 0.0 0.0 0.0 --- 41.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
現地法人（販売拠点）向け
回答総数（社） 109 17 11 7 8 62 27 6 6 20 7 4
1. 円 7.3 0.0 18.2 14.3 25.0 24.2 22.2 50.0 50.0 25.0 42.9 50.0
2. 米ドル 92.7 58.8 72.7 85.7 50.0 11.3 11.1 33.3 0.0 25.0 14.3 50.0
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 64.5 18.5 16.7 50.0 5.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 --- 41.2 9.1 0.0 0.0 --- 48.1 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 0.0
現地の代理店（資本関係なし）向け
回答総数（社） 3 11 7 8 1 41 94 61 71 21 42 82 01 5
1. 円 38.7 52.9 50.0 85.7 63.2 45.7 47.1 83.3 85.7 53.6 65.0 73.3
2. 米ドル 61.3 29.4 50.0 14.3 36.8 6.5 23.5 16.7 7.1 35.7 25.0 26.7
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.8 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 --- 17.6 0.0 0.0 0.0 --- 29.4 0.0 0.0 10.7 5.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
日本の商社経由
回答総数（社） 2 5 1 281 1 1 2 2 081 2 1 1 1 441 5
1. 円 56.0 58.3 37.5 54.5 75.0 45.0 62.5 58.3 72.7 78.6 75.0 86.7
2. 米ドル 44.0 16.7 62.5 45.5 25.0 0.0 0.0 41.7 9.1 21.4 25.0 13.3
3. ユーロ 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 55.0 25.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 --- 16.7 0.0 0.0 0.0 --- 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他向け
回答総数（社） 30 11 14 10 8 29 15 10 9 14 6 9
1. 円 43.3 27.3 50.0 80.0 62.5 48.3 40.0 60.0 55.6 71.4 50.0 66.7
2. 米ドル 56.7 54.5 50.0 20.0 37.5 24.1 20.0 30.0 22.2 28.6 33.3 33.3
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 20.0 10.0 22.2 0.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 --- 18.2 0.0 0.0 0.0 --- 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
























回答企業数 155 131 135 96 93 110 82 77 65 56 65 57
現地法人（生産拠点）向け
回答総数（社） 93 23 36 10 12 62 35 30 16 17 15 2
1. 円 51.6 56.5 63.9 20.0 58.3 58.1 51.4 46.7 37.5 29.4 73.3 50.0
2. 米ドル 45.2 30.4 30.6 70.0 41.7 30.6 45.7 43.3 56.3 64.7 20.0 50.0
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 3.2 13.0 5.6 10.0 0.0 11.3 2.9 10.0 6.3 0.0 6.7 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
現地法人（販売拠点）向け
回答総数（社） 75 37 44 53 48 28 14 14 9 9 10 9
1. 円 42.7 64.9 52.3 32.1 37.5 57.1 57.1 35.7 44.4 77.8 60.0 33.3
2. 米ドル 57.3 29.7 40.9 60.4 54.2 32.1 42.9 57.1 55.6 22.2 30.0 66.7
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0
4. 相手国通貨 0.0 5.4 6.8 5.7 8.3 10.7 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
現地の代理店（資本関係なし）向け
回答総数（社） 41 63 65 33 34 31 32 23 26 20 21 25
1. 円 68.3 73.0 66.2 60.6 85.3 87.1 68.8 69.6 76.9 75.0 71.4 68.0
2. 米ドル 29.3 23.8 32.3 39.4 11.8 12.9 31.3 30.4 23.1 25.0 28.6 32.0
3. ユーロ 0.0 1.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. 相手国通貨 2.4 1.6 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
日本の商社経由
回答総数（社） 47 28 29 10 16 21 14 23 16 19 20 26
1. 円 76.6 82.1 79.3 70.0 68.8 76.2 71.4 82.6 87.5 78.9 90.0 65.4
2. 米ドル 21.3 17.9 20.7 20.0 25.0 23.8 28.6 8.7 12.5 21.1 10.0 30.8
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
4. 相手国通貨 2.1 0.0 0.0 10.0 6.3 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0
5. その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他向け
回答総数（社） 39 45 33 20 18 27 24 21 19 18 22 16
1. 円 56.4 68.9 60.6 45.0 88.9 70.4 62.5 71.4 68.4 72.2 86.4 37.5
2. 米ドル 43.6 28.9 39.4 50.0 11.1 29.6 37.5 28.6 31.6 27.8 13.6 37.5
3. ユーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
4. 相手国通貨 0.0 2.2 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5
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法人（生産拠点）企業数に対して、中国とタイはそれぞれ 85 社と 58 社の企業が生産拠点
を設立していると回答している。次いで、台湾、マレーシア、インドネシアにも 30 社超の
企業が現地法人（生産拠点）を持っている。回答企業のアジア全体での生産拠点数（1 社で
複数国に生産拠点を設立しているケースを含む）は 330 拠点に上り、米州（76 拠点） 、欧
州（45 拠点）を大きく上回っている。 
  こうした生産拠点は、現地市場向けに販売を行っているのみならず、当該国以外への輸
出拠点としても機能している。米国に生産拠点を持つ 49 社のうち、こうした輸出先を 1 ヶ
国（地域）以上回答した企業は半数以下の 15 社であり、その内訳は、米国以外の米州諸国
向けが最も多く（回答数 19） 、次いでユーロ圏を含む欧州向け（同 7） 、日本及びアジア向
け（共に同 4）となっている。同じく、ユーロ圏に生産拠点を持つ 25 社のうち、ユーロ圏





発な国外への輸出を行っていることである。 中国に生産拠点を持つ 85 社のうち 6 割超の 55
社が輸出先を 1 ヶ国（地域）以上回答している。次いで多いのがタイであり、タイに生産







答数 25）向けとなっている。しかし同時に、米国向け（同 17）とユーロ圏向け（同 14）49 
 
も大きい。中国に次いで生産拠点の多いタイにおいても、日本（同 20）及びアジア（同 29）
に対して活発な域内輸出が行わる一方で、 米国向け （同 9） とユーロ圏向け （同 5） も多い。 
 
表 16.  各国・地域別現地法人（生産拠点）数、及びその輸出先 
米国 ユーロ圏 中国
米州計（拠点数） 7 6 2 8 6 3 6 997520
米国 4 9 1 5 4 1 9 - - - 75420
カナダ 6 3 03300100
メキシコ 4 3 03200000
ブラジル 1 3 7 2 1 1 422000
中南米諸国 4 0 00000000
欧州計（拠点数） 45 21 4 5 4 19 9 5 1 1
ユーロ圏 2 5 1 0 3337 - - - 411
英国 1 2 7 12155100
ロシア 1 0 00000000
東欧諸国 7 4 00074000
その他計（拠点数） 9 5 02100403
オーストラリア 4 3 01000402
ニュージーランド 3 2 01100001
アフリカ諸国 2 0 00000000
アジア計（拠点数） 330 184 103 41 40 33 31 169 19 5
中国 85 55 35 17 17 15 14 25 --- 0
韓国 1 9 1 1 82121 1 1 30
台湾 3 3 1 9 71111 2 7 81
香港 9 6 41122530
シンガポール 1 4 9 33333901
タイ 58 33 20 9 9 5 5 29 1 2
マレーシア 3 3 1 7 91111 2 0 10
インドネシア 3 0 1 4 72222 2 3 10
フィリピン 1 6 1 0 53311 1 0 20
ベトナム 1 6 8 52211700
インド 1 4 1 00000100







































は 14 社であり、米ドル建て（20 社）を下回っている。中国生産拠点から行われるアジア域





あるバーツ建て取引も、日本（回答数 3） 、オーストラリア（同 1） 、シンガポール（同 1） 、
インドネシア（同 2） 、フィリピン（同 1）向けにおいて選択されており、中国の生産拠点
からの輸出における元建て取引と比較すると使用頻度が高い。タイから日本への輸出にお
いては 19 社のうち 5 社が円建てを選択しているが、米ドル建てを選択する企業（11 社）が
大きく上回っている。 
  生産拠点からの輸出において米ドル建て取引が大半を占めるという中国やタイで観察さ































インボイス通貨回答総数 4 - - - 773242
A. 円建て ---
B. 米ドル建て [4/4] --- [7/7] [6/7] [2/3] [1/2] [4/4] [1/2]
C. ユーロ建て ---
E. 相手国通貨建て --- [1/7] [1/3] [1/2] [1/2]














































インボイス通貨回答総数 32 - - - 213 1
A. 円建て ---
B. 米ドル建て [2/2] --- [1/1] [1/1]
C. ユーロ建て [3/3] --- [1/2] [3/3]
E. 相手国通貨建て --- [1/2]















































インボイス通貨回答総数 35 17 14 1 1
A. 円建て [14/35] [1/14]
B. 米ドル建て [20/35] [17/17] [8/14] [1/1] [1/1]
C. ユーロ建て [1/35] [5/14]
D. 元建て
E. 相手国通貨建て















インボイス通貨回答総数 2 4 - - - 4492111 2
A. 円建て [2/24] --- [1/4] [1/9]
B. 米ドル建て [20/24] --- [3/4] [3/4] [7/9] [2/2] [1/1] [1/1] [1/1] [2/2]
C. ユーロ建て ---




























インボイス通貨回答総数 61 1 1
A. 円建て [1/6]



















インボイス通貨回答総数 2 0 6 - - - 42311111
A. 円建て ---
B. 米ドル建て [18/20] [5/6] --- [4/4] [2/2] [2/3] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1] [1/1]
C. ユーロ建て ---
D. 台湾ドル建て ---


















































インボイス通貨回答総数 93 - - - 22 1 1
A. 円建て ---
B. 米ドル建て [8/9] [3/3] --- [1/2] [2/2] [1/1] [1/1]
C. ユーロ建て ---




























インボイス通貨回答総数 19 9 5 1
A. 円建て [5/19] [1/5]
B. 米ドル建て [11/19] [9/9] [2/2]
C. ユーロ建て [2/2]
D. バーツ建て [3/19] [1/1]
E. 相手国通貨建て















インボイス通貨回答総数 2 2 12245 - - - 13121
A. 円建て [1/22] [1/2] ---
B. 米ドル建て [17/22] [1/1] [1/2] [2/2] [4/4] [4/5] --- [1/1] [1/3] [2/2] [1/1]
C. ユーロ建て ---




















































インボイス通貨回答総数 1 8 1 372 - - - 3 2
A. 円建て ---
B. 米ドル建て [17/18] [1/1] [3/3] [7/7] [1/2] --- [3/3] [2/2]
C. ユーロ建て ---
D. リンギ建て ---
















































インボイス通貨回答総数 2 2 11 2435 - - - 312
A. 円建て [1/22] [1/3] ---
B. 米ドル建て [20/22] [1/1] [1/1] [2/2] [4/4] [1/3] [5/5] --- [3/3] [1/1] [2/2]
C. ユーロ建て [1/22] ---












2009 年 9 月に調査票を送付して実施した「日本の貿易建値通貨の選択に関するアンケート
調査」の回答結果を報告し、既存の研究からの知見を踏まえたファクトファインディング
を行った。同アンケート調査は、日本企業の為替リスク管理の実態からインボイス通貨選
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